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Şeref Akdik
12 Haziran 1899’da Fatih’te doğdu. 1911’de 
Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin bir yarışmasında 
ikincilik ödülü aldı.
1915’de girdiği Sanayi i Nefise Mekteb-î Âlisi’ni 
1924’de bitirip devlet tarafından açılan yarışmayı 
kazanarak Paris’e gitti. Bir yıl sonra Fransa 
Akademiler arası “PORTRE” yarışmasında 
birincilik ödülü alarak aynı yıl Münih’e gitti. Daha 
sonra Paris’e ve 1928’de de İstanbul’a dönerek 
Gazi Terbiye Enstitüsü’nde resim öğretmenliğine 
başladı.
1929’da Prof.Dr.H.Sârâ Erel ile evlenip 1930’da ek 
olarak Ankara Musiki Muallim Mektebi resim 
öğretmenliği görevini üstlendi. Ve o yıl Atatürk 
ile tanıştı. O zamana kadar m uhtelif sergilere 
iştirak eden Şeref Akdik 1932’de ilk kişisel 
sergisini Ankara Halkevi’nde açtı. Daha sonra 
Rusya, Yugoslavya da dahil olmak üzere çeşitli 
sergilere katılıp, 1939’da California/San 
Francisco’da 79 ülkenin ünlü ressamları ile 
katıldığı sergide “PAZARDAN DÖNÜŞ, BİR KÖYLÜ 
KIZ” yapıtı ile adının işlendiği bir madalya 
verilerek ödüllendirildi.
Dünyanın bir çok ünlü sanat merkezlerinde 
çalışmalar yaparak 1955’de ABD. New Jersey, 
Fairleigh Dickinson College’de 28 yapıtı ile özel 
bir segi, 1957 ve 1965 yıllarında İstanbul’da 
Retrospektif, daha sonraki yıllarda da yine kişisel 
sergilerini açan Şeref Akdik 20 Haziran 1972’de 
yaşamını yitirdi.
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